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Quan arrlbl el moment d'estudiar els factors que han influ'it a la guerra
d'Es panya. d'una manera oblectlva, 0 per dir-ho en una frese fernosa de Ro­
main" Rolland «au'dessus de la melee», els esperlrs dembc�ates aurentics, en­
roglran de vergonya en comprovar les actituds de les «grans democractes eu­
ropees».
Consignem dessegulda que no solernent sera vergonyant per I'acrltud, si­
no que a mes sera dolorosa per les conseqttencles. Primer a Abissinia ldes-
�run ideal espiritual, d'una necessitat ideolbgica, va esser fllla d'un moment
'j.
de desesperaci6 fisica. Aquesra. es la consequencla que hem de rreure Iorco-
samenr davant l'actitud passive de les «grans democracies».
I;a situaci6 es ben clara: d'una banda hi ha el feixisme "cimbeII�t en de­
aermlners estats que cerquen i obtenen la solidaritat que vol en de tots els pals-
50S on arriben a dominar. EI feixisme no te pas Intenclons «interiors» que en
...
podrlern dir, sino que 'cede dia es rnes audac en operer a l'exterlor. No es el
rriomf de determinades forces d'endegament de la propia casa, sin6 que es
concretament la solidaritat !nlernacional del CapItalisme amb el programa
concret d'aixafar tots els principis de la IIibertat humana i social.
I davant d'aixb les nostres democracies arroncen les espatIJes i declaren
solemnement lIur disp-osicio a establir comites de neutralitat (ttl) Es Ja solidd"
rj tat de la covardia i del renunciament huma� davant del front unic de la Des ..
prepcupaci6.
)1.0 lal1l�nte.nw>g.r _ell·s_..,Nonaltres tenjm1eimic_amenten- III solidru:it�J d.E�l
proletariat mundial, que unicament posa atenci6 ales consig'nes de fa seva
condieio, que no enten .de diplomacies ni de raons d'Estat. I davant de la de:
feccf6 de les faises democrllcies, que renuncien, de vergonya en vergonya. a
les bases fonamentals de l'esperit que les ha fet possibles, trobein I'exemple
m agnific dels treballadors de tot el mon, que a la cOl'�signa de la Ilibertat s'u­
neixen per ajudar-nos.
Quan di'em que el Feixisme no passara no comptem p�s amb raju! de
ea p estat per d€moc�atic que sigui. Comptem amb la solidaritat espiritual dels
j p roletaris de tot el mon que Iluiten com. nosaltres per I� lIibertar. I� perque la
} libertat es, com ha dit un pensador, un estat d'esperit, nomes que en el\_prq ..
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Comites de Control de Banca i Estalvi
de Matar6
lIa ciutat. L;encontre acaba amb el re­
sultat de 4 a 1 a favor del Granollefs.
Tipus de Ia revolucio
.
Puigcerda. Gener. - «La Depeches I rebels. Quan les mines foren collo-
aquests dies he reproduit en les se­
yes columnes, el retrar de «Pancbo
Villa» el dlnamlter, nn dels caps _ rnes
coneguts de les milfcies republicanes
espanyoles. Toper un dlnarnlter es
rota una sort. Figureu .. vos un pallard
pres a Bspenya, s'ha tolerat que J'imperialisme de peresos guerrers passi a -e d'ulls negres, Havis serrate i el front
sang i a foc altres parsscs aparentment mes deblls, solcat d'arrugues. Ve d'Asturies i ser­
Tenfem drer a creure que l'experlencla de la Gran Guerra hauria influit de va eI record Incrusrat a la cern de la
U:na manera declsslva a la marxa del m6n. La Soclerat de 'Naclons mes que revoluci6 del 1934. Iosep, aquest es el
cades les uniren a un cable d'alte ten­
si6 i se'n varen anar. AI moment es­
colIit pel comandament, s'obrl eI com­
murador i la dinamita explore. La vlo­
lencla fou formidable. Les avancedes
de les rnlllcles avenceren sense haver
de dleparar, tan gran era l'esnant lli
\
camp enemic. Aixf, «Pancho Villa»,
gracles a la seva presencia d'anlm
bavia al maleix temps fet seltar les
seu nom, forma part del batall6 que . fortificacions de I'adversarl i perrnes
comenda el delegar-cap L1uIs Galler- als seus camarades de guanyar. una
do Garcia. mes conegut .pel nom de considerable extensi6 de terreny. Una
«Pancho Villas. M'ensenya un retrat altra vegada, continua Iosep, I'enemic
del cernerada «Pancho Villa», un ho.. hevla aracet els volranrs de Caraban-
me Jl.na mica gros, curt de cernes,
amb el casquet le classic dels mill­
cians.
- Voleu que us contin una gesta de
«P6{1CnO Villa»?
- Amb molt de gust.
Es redre�a i conta. Iinita eI gest del
relegat-cap i te una tal violencia de
veu que sembla que ens trobem en el
Si!!PP fi_e l>atalta. �m� �I .p..ta� Il&n�a
carfutxos de dinamita imaginaris� des­
pres d'hav�r pronunciat, alg_unes im­
precacions.




«Pancho Villa. per a eonfiar-li una
missio molt delicada. De seguida
Pancho va reunir �Iguns homes entre
els quais hi havia els seus dos ger­
mans. Aixo passava aMadrid. EI di­
namiter va aconseguir de ficar- se a la
c1avtguera de l'escorxador i d'aques­
ta mnnera va arribar just a sota del
parapet de I'enemie. En una dist�ncia
.
de 250 metre$ .obriren unes' gaIeries
_i reparliren �a i lIa uns 1000 quilos .
d'explosius. Tot aixo es va haver de
fer amb l'aigua fins a mig' co� i en sl­
lenci. Se senti en el tac-tac de les me-
\
'
tralladores i eJs passos dels soIdafs
chel. Nombrosos tanc es Ilencaven a
l'assaIt de les nostres posicions, i
com les nostres forces no tenien ma-
.
terial defensiu, es veien obligades a
recular. EI c;omandament va acudir
als dinamiters de ,Pancho Villa». Co­
menlYaren a Jlan�ar paquets de dina­
mUa contra els tancs. Despres, quan
aquests, reaccionant de lIur primera
sorpresa, continuaren l'atae, uns
quants homes heroics j decidits es
llan�aren sota els monsires d'acer i
amb Hur sactifici, eIs feren saUar. Fou .
llavors que Pancho es va ferir al bra�.
AJxo es el que m'ha con tat josep, el
miner d'Asturies. Portava el br'a� pen­
jat i sovint el dolor H contreia Ja car".
Venia de Madrid_
- Tinc un bra<; que ja no em servi-
f
ra per a res, pero encara me'n queda
un, em digue al despedir- se: ja en
tinc prou. Si «passen. sera damuot
dels nostres cadavers. S'expressava
amb la certesa de la seva valentia i
en lit foscor. la seva fermesa tenia tot
l'aspecte d'un veritable heroisme.
Andre �egru
De «La Depeche,.
>'Ia celebraci6 de la Gran Djada Popu- I Penya Oratam brega amb l'interes
lar, organiJzada- per l'Iluro S. C. Hi
prendran part les mes importants Pe­
nyes locals, I'Orquestrina Orienfal
-
jazz (Els Verds) i la CobIa Refilaires
del Maresme. Mes endavanLdonarem




_CAMP DE LA PENYA ORATAM
Penya Or�tam, 27 .lJuro, 33
(p�imer8 equips)
Ahir al mati s'acararen una vegCf"
da mes els primers equips de la Pe­
nya"Oratam i 1'Iluro, aquesta vegada-
AmQd6s equws es presentaren_incom- _en el terreny dels primers. EI partit
plets pel que es refereix aJ� seus mi- resufta disputat en tot moment i l'I1u­
Hors jugadors.
..
ro maJgrat no presentar-se complerf
Fut�(jl
L'Ituro a Oranoners .
A�jr rIluro, tal com estava annn­
-
ciq,t, e� frasl!ada a Or�nollers per Q
ilcarar-se amb J'equip titular d'aque-.
1, �
...
L,� ,Oran Dlada Pop�lar �� 1'lIu".
�
Els propers dies 30 i 31 tindra lIoc
s'B:djudica la victoria, deguda princi­
palme-nt a l'encerT tirant al cistell del
petit i excel'lent jugador ,Riera. La
acostumat, perb amb mas�a embaru­
I1ament. Cal destacar l'entusiasme de
Sim6n i eI joe de Raimi. La primera
part acab.a amb e I r..esuitat de 19 11 a
favor de-1:Iluro. Arbitra'Ximenes amb
imparciaIitat i bastant encert, i el�
equips es formaren aixi:
Buro: Doria (1), Cosme (1), Rod�n
(4), Mora (5) i Riera (22).
Penya Oratam': Sirnan, Ginesia,.
Bonet (7), Raimi (13) i Costa (7) .
El pubHc fou un xic nombr6s:
*
* *
Abans jugaren els segons i tercers
equips deIs mateixos ciubs, En el de
segons equips guanya nluro pel con­
turident resultat de 33 a 9 i els «cincs.
es formarea aixi. Iluro: Julia, Cosme�
Doria. Mauri (14), Bonamusa (7) i
junqueres (12). Penya Oratam: Rol­
d6s (4), Carbonell, Comas (1), Tor­
res (2) i Sf!mper (2).
2 LLIBERTAT
Mutua MataroDe�a �'AiIeguraO[e! motra In[en�i!
.La Junta de Govern d'aquesta Societat, en sesslo del dia 13 ultlm,
va acordar celebrar la Junta general ordinaria que preve l'article 26 de!
Reg]ament social, el dtumengedle 31 de I'actual mes, ales 11 del rna­
ti, en eI domicill social, 'carrer Melcior de Palau, 15, per a donar comp­
te de la gestio econornica del passat exercici.
,BI que s'anuncia amb aquesre forma per a coneixement de tots eis
associate.
Mataro, 25 gener del 1937.-BI Director primer. PBRB SOLA.
L'encontre de tercers equips el gua­
nya la Penya Oratam per la bona dl­
ferenda de 35 a 25. Les formacions
dels equips foren Ies segttents: Penya
Oratam: Graupera, Umbert, Pons (11),
Sole (15) i Comas (9). Iluro: Gallart,











Mes d'una vegada hem protestat, des
de les nostres columnes, de La velocitat
excessiva que porten certs automobtls,
singularment els que travessen la nos·
tra ciutat pel carrer de-Fermi Galan.
No es aquest un cas nou. a Mataro,
pero, hem de convenir que d'un poc
temps en,a Slha agr�ujat extra?rdind­
fiament.
Abans-aba�s del 19 de jul(ol, diem.
ho ben clar-els aulos, gairebe tot� in·
"
{rtngien, les lleis de circuLaclo.
Ara, no tan sols fan aixo, stno que
les seves velocttats ultrapassen totes les
normes de la
.
decencia i de La compren­
rs.o.
Va haver· hi UT.JS dies que cerles velo·
, dtats podien esser tolerades, perque ,
eren comprensibl�s.
Avui, no.
No hi ha ntngu, en nom de res, que
pugui ja volar per Les cafreteres i pels
nostres ,carrers, a La cacera del tran­
seiint-' que fa la seva via 0 de La criatura
lrreflex:iva.
Cal que aixo, a Mataro, stacabi rapt ..
dament.
El-cap d'Ordre Public-que en altles
qiiestioq.s ha demostraf prou el que val
-pot f deu posa" a rotlle els automo­
'billstes desaprensiu's.
Sense oblidar que hi ka qui""7"peL
gust d'anar amb auto a veLocitats ex­
horbitants-fa un alemptat autentic ,a
l'honestedat I a l'austerUat de La Revo­
lucia.
, ,/ p�r aquests ja sabem qufn lloc hi'
h'a reservat, encara que nomes sigut
per un parell de die�.
El company Jaume Llais ie la parau­
la,les conseqiiencies benej-actores de la
qual desitja to�a La ciutat.-K.
joe Iardiner: 1.897, un meccano; 877,
una cedlra raplssede: 4.797� un pirn­
parn-pum; 5.829, un elefant: 3.231, un
teatre titelles; 3.918, una grarnola i
quatreplaques; 868, un joc construe­
tor doble; 4.559, un sefereig; 3.087, ,
una cadira vemissade; 1.269, _una pi­
Iota; 7.765, una bicicleta de tres ro­
des; 7.874, una pllote: 4.992, una ca­
dira vernissada; 7.873, una cadira ta­
plesada; '910, un burro de fusta; 4.130,
un Ioc parchesl; 1.776, un cavall de
fusta; 2.396 un bal�nci; 2.158, un jo�
de pucherin; 3.636, un joc floricultor;.
711, una bicicleta nen; 3.120, una ca­
dira tapissada; 5 578, una vaixella de
pisa; 3.511, una cadira tapissada;
2.038_ un JUt; 3.493� una bidclata �mb
cavall; 2.1224, un escriptori; 3.301, Ul'l
I Dr. JOAN MIRANDA
Especialista d'infancia de la Mutualitat Alianoa Mataronina
Repren Iavlstta particular I al seu consultorl, els
DILLUNS I DIVENDRES, A DOS QU \RTS D'1 DEL MIODIA
i DIMARTS I DlSSABTES, ALES 6 DE LA. TARDA
Lepanto, 32 Teleron, 444
Hem de celebrar que una reforma industrials que no haguessin rebut
rant I'acord de reforma que existia en
el pia de la Clutet.
-----------------------------------------------'-----------
.
I Dr . .J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
'Pal1. I lIIalalll•• d. 181 dona
Vislla: DlIluns I Dlvendres
de dos quarts de set ,il vull
BL SORTBIG DB LA SETMANA
DE L'INFA�T EFECTUAT 'AHIR.­
Nurnerod premiere i oblecres cor­
responenrs: 3.566, un cavall amb cri­
nera; 7.769, una cadlra tapissada;
1.994,- un ioc magic; 2.925, un joc fus­
ter; 4,556, dues raquetes tennis; 7.590,
un Ioc terrissa; 1.123, un cevall: 3.998,
un joe graner; 5.938, un cusidor; 2,675 . Per 00 ctluiml podea ter an bOil .b-
un Ioc d'anelles; 2.201, una cadira ta- leqai, amb
pissada; 1.770, un cerveser: 3.254, un I L U R BNell
d'aquesta Importancia es realitzi. Ali­
neat el terreny de J'antic convent de la
Provldencie, resraran nornes dos
fragments petits per a obtenir la total
realltzaclo d'alxarnplar el carrer d'l­
IUfO, tat com esta en' el pIa de la Ciu­
tat.
Po.t...�ata..oni
Demittea·lol ell ies bOIUlil tendel d.,
qacyiarel.-flabrlea'i per Pastilleri.
BATET.
-Saps que I'Agust! es casa molt
aviat? 'Haurern d'envlar-li un present.
-M'ha dit que Ii fa falta una lampa-
ra per la cambra.
!
-Doncs anirem ij La Cartuja de Se
Villa que en teneri molt assortit a bons
preus.
ANUNCI OFICIAL. - Ramon Mo­
list i Valls, Alcalde- accidental de la
Ciutat de Matar6. Faig saber p'er a
coneixement d'i!ls interessats, que per
la Conselleria d'Economia de'La Ge­
neralitat de Catalunya ha estat publi­
cada en el-Diari Oficial-del-dtcr tifdel
corrent, I'Ordre' del dia 7 que s'ex'-
aquarium; 2573, una cuina; 3.771, un'" tracta a continuacio:
joe cupista; 4.963, un patine! canot; «Art. l.er�-Es oberta una inforrria-
3.051, una cadira vernissada; 2.415,
una bicicleta de nena; 1.014, una si­
lleria; 7.813 una cadira tapissada;
3.850, una cadira tapissada; 7.683, una
cadira tapissada.
MORAL�S PAREJA • XBRES
Demaneu sempre: '
C.nyae Peplllar
C.ayae Extra Moralea Pareja
Conyae JuUe Cesar
DlpoeUlrb MARTI fllTE - MATARO
L'AL.INEACIO DBL CARRER DB
ILURO. - Aquest mat! han comen�at
Ies obres d'alineacio del carrer d'lIu­
ro, en el terreny que ocupa la faorica
d'lndustries Col'lectivitzades Ymbern.
Les gestions han estat molt labo­
rioses i portades a cap per I'Alc'aldia
i el Consener de Foment prop del
Cons�ll d'Bmpresa de fa fabrica Ym­
bern.
S�ha 'aconseguit que l'esmentada
fAbrica contribueixi amb una quantitat
for�a important, en les despeses que
represenfara .. Cal tenir en com.pte, que'
d'haver tractat amb l'antic propietari,
les despeses haurien anat al seu car­
rec en la'seva totalitat ja que s'egons
es despren de i'historial de l'edifica­
ci6, aquesta es va portar a CctP vulne-
ci6 entre totes Jes empreses produc­
tores i comercials de Catalunya per
que, abans del 25 del present mes, de·
clarin Burs existencies actuals de pro­
ductes disponibles i apte's per a l'ex­
portado. Les declaracions conipren­
dran: quantitat i qualitat del producte,
preus unitaris de cost i a que es de-'
sitja vendre aqueU i mercats que s'es­
timin aptes per a absorbir eI produc­




Art. 4, f.-Bl Departament Tecnic de,
'aquesta Conselleria recopilara i resu­
mira les declaracions rebudes i les
passara informades, abans del 5 "de
febrer vinent, a l'Oficina del Comer�
Exterior, amb el fi de que aquesta pre­
pari i gestioni,' d'acmd amb els'inte­
ressats, -l'exporta,cio dels stoks,,-dis­
ponibles.»
Aquesta Alcaldia espera que, en
conseqUencia., els industrials afectats
procediran a aonar compliment a 1a
Ordre transcrita presentant rapida-
XOCO:LATES
'" Casa Llibre
Familiar, a ptes. �'50 400�grs.'
Vainilla, » 3'00» _»
Caracas,» 3'00» � »
.
CONFITERIA BARBOSA-T. 212
Dr., R. Perp·inya - Oculista
menr la decleraclo per duplicat dintre
del termini fixat. A'aquest efecre, eIs
encera els tmpresos corresponents,
son pregats d'anar los a cercar a la
Conselleria - Regidqria d'Bconomia f
Treball, carrer de Sanr Iosep n.? 5,.'
on deuran tornar-se una vegada em­
plenats.
-Mataro, 22 de gener del 1937.­
L'Alcelde accidental, Ramon Molist.
Cenyae Popular - Conyae Extra
Conyae JuUe CHar
de III Cmlll :mrei5lftl
'
MORALES PARBJA
que ells mtlrCI dell bon. bll'fed.r.
DlpolUarh MARTI PITE - MATARO
UNA NOTA DB CULTURA.'-Bs
posa a coneixement de tots els Atun­
tamenrs del Maresme que encara no
hagin enviat la presa 'de possessi6
dels mestres i- mestresses nomenats
pel C. B N. U., de. la necessitat de
fer-he el 'mes urgent possible, per tal
que lIurs mestres puguin esser in­
closos a lei nomina corresponent.­
L'Habilitat de la Comarca del Mares � , ,
me, Conseller de Cultura de I'Ajunta­
ment de Mataro, Albert Puig Marques.
�NBCROLQGlCA.-='AQ.u.e.sta '
da ha tingut Hoc l'enterrament del
nen Josep Mora, mort ahir al matl a
causa de Ja violenta commoci6 cere­
bral sofert� el diss�bte'en un accident
d'automobil.
�
EI nombros seguici que acompa­
nyaV{l eI cos eXE:nime del dis�ortat in­
fant ha constituit una veritable mani-
'
festacio de dol.
En aquests moments de dolor per






Corredor oficial de Comer�
M.las, 18-Matar6-Tel'efon 264
Hotes de despatx., ,horar! d'est!u: de II
del mail a,l de la tarda, un!camenl
Interve ,subscripcions a emprestits f
compra-venda de va)ors. Cupons.
girs, prestecs amb garanties d'efec-




AJUOANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATARO ' BARCELONA
S'imt Agustf, 53 Proven�a, 185, 1.er, 2.D entre Arlbau I Universitat'-
r







IlcUUada per res licnercs fABRA I fEBll1 pcr 'eentereD,ete. telelOn-IQoCS
En la causa contra els organitzadors de la' Quinta Columna el Fiscal demana 15 penes de mort
De nord a 'sud Ies . nostres forces operen victoriosament
).\._
i'
Oviedo en situaci6' desesperada







'Vista de'la causa contra els orga­
nitzadors de I. cCinquena Colum­
nalt
£1 fiscal demana
.quinze penes de mort
Aquest matf ha comencar davant el
. -Tribunal Popular la vista de la causa
.contra els quinze detinguts acusats de
-espionerge i d'organltzar la cinquena
-columna per tal de sumar-se
: ales
-rorces faccioses que havien de fer UA
hlpotetic desembarcament a Catalu­
,nya. ,
EI public que ha presenciat la vista
'
,'11a estat molt nornbros: hi havien mol­
,t'2S senyores. Tots els processats ana­
rven-lvesJits amb certa elegimcia. Eis
.._<!ssistenis a la vista han estat, previa-
ment escorcollats.
EI fiscal en la seva actuaci6 ha
-:sostingut que els dos primers proces­
,
-sats es dedicaren a �reclutar gent per
tal de coadjuvar a l'acci6 de les for­
e&-:facciQ.s�a.qU! _ !j2...erq_v:en _d�e -
barquessin ales costes de Catalunya.
Jells i tots els aUres es dedicaven a
Jer senyals i donar notfcies per mitja
.de claus de les fflbriques de muni­
·dons i explossius, i deIs indrets on e�
"-construeixen fortificacions. Com que
lots aquests delictes cauen de pJe din­
--:Ire les activitats contrarevoludona­
ries, eI fiscal ha demanat pels quinze,
"�processats la darrera pena.
Les defense.s han demanat l'abso-
1uci6 dels seus patroCinats.
C6menc;acta la desfilada dels testi­
monis, per causa de l'hora avan<;ada
-Bolament han pogut declarar-ne tres,
".£ls quaIs han incorreguf en algunes
..contradiccions.
Suspesa la vista s'ha senyalat per a '
,-contlnuar-Ia, demil a'tres quarts de '
"
;cteu. -Fabra.





En rebre eIs periodistes el secreta ..
r� partic�lar del Presid�nt, eJs ha ma­
-nifestat que fa reuni6 del Consell que
<havia de ceJebrar-se diss,abte, i havia
,e8tat ajornada fins avui, navia, estat
�.ajornada nov�ment,""sense que s'hagi
<C1eterminat encara la qata d-e ta cele­
,braci6. EI secretari del Conseller pri­






; Les operacions al Centre
MAORID.-Les nostres trop,es rea­
,"litzaren avui obres de consolidaci6
·,en les PQsicions preses ahir als sec­
'tors de Mataderos i- Moncloa.
En aquest darrer sector s'han reco­
mt alguns cadavers abandonats per
1'enemic en la seva retirada-, aixi com
dues metralladores, amb algunes mu-
"nicions.
,Lroperaci6 realitzada'al front'de_Ca ..
'rabanchel tingue 'gran importancia.
'�'Bi nostre avan� es xifra en la reeon-
quista de quatre mil metres quadrats
de terreny, en els quals esran empla­
cedes seixanta cases, que' han passat
a poder de les nostres forces. - Fe­
bus.
Un atac facci6s Iracassat
MADRID.-� Aquesrs passats dree no
han ester de bon resulrat per a I'ene­
rnlc. Als sub-sectors de Madrid no
sols no ha obtingut triomfs, sin6 que
les acclons se l'i han rraduit en retro­
cessos; pero ahlr-Intentaren un audac
cop de rna en aquesr punt del seu
front que es troba en els encontorhs
de la ciutar. Estaven ben preparats i
lluitaren amb coratge; pero aviat que­
daren vencurs i en el cas de renrer-se. ,
�' .Avui en els camps de Iluita regna
trenquillitat. L'arrillerle Iacciosa 5'Q"a
dedicat a metrallar diversos barrts
madrilenys allunyars de tot oblecriu
militar.-Febus.'
' '
Un capita del Ter�
,
es passa' al� lleials
. .MADRID.-Bn la nit del divendres
al dissabte, es passa ales nostres fi­
les, en el Cerro Rojo, un capita del
Ter�, Es suposa que fou a conse­
qiiencia de l'efecte que produi'ren a
, les files enemigues les paraules del
comandant BeIda, presoner recent-l
ment captura. i que acudf a parlar,
des de les nostres trinxeres, als seus
anlic� c,gm anx�. -::_Fe'�us'. �
.. __.. __
Les ultimes operacions
MADRID. '- L'enemic ha atacat als'
diversos sectors que rodegen Madrid,
des de l'ultima'matinada fins a prime­
res hores del mati d'avui. L'atac tin­
gue caracter general pero no fou fort.
L'exercit de la Republic(_}, llpercebut
com sempre, per a rallar qualsevol
intent de sorpresa de J'enemic; refusa
amb facilitat i'operacio facciosa.
La no�t.ra artilleria, com de, costum,
intervingue amb eficaci-a ci .la tasca de
dissoldre les concentrac1on� deJa re-
ragudrda enemiga. , .
Eis canons que de'ensen Madrid,
tantost fou ad"ertida la, pretensio de
I'enemic, donaren Ia veu d'alerta i fe­
ren sonar _les 'seves fortes veus, que
prempte acusaren la seva eficacia.
'
Les nostres peces causaren en les
files enemigues, baixes vistes. - 'Fe­
bu�.
La tragedia d'Ovledo
La seva situaclo es Insostenihle
�
-
GUON. � (Servei exclusiu de Fe­
bus.) Des de fa alguns dies, a Oviedo
es noten details que indiquen ben be
·Ia situaci6 vertaderament insostenible
de la capital asturi�na. Els moros fan'
el que volen; els regular's pul·luh!n
pels carrers i omplen d'espant; 1a
crueltat dels facc-iosos s'ha reproduH
�n les ultimes jornades i els afusella-­
ments s'han redoblat.
L"epidemia de tifus, s'ha reproduit
ara, amb m
..(,ljors. proporcions i el
nombre de baixes 'que aquesta ma­
laltia ha ocasionat i segueix ocasio­
nan!, es enorme. EI� serveis sanitaiis
no aconsegueixen aturar l'avan� del
fatidic mal.
,
L'c:cspana:p, des de fa alguns dies,
es passeja enfront les nOStres costes;
pero ara, en lIoc de fer- ho, com
abans solia, acompanyat del cVelas-
_
COlt, ho fa acompanyat d'un acuiras­
sat alemany. De quan en quan llan�a
algun tret, pero amb tanta precipi- \.
taci6 i mala punteria, que els seus
trets no aconsegueixen cap objectiU.
.
-Febus,
Uu altre assaslinat deIs feixistes
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
bus). -Se sap que
-
els feixistes han
afusellat a Burgos el destacat music
burgales, Antoni jose, organitzador
de I'Orfe6 Burgales i autor de les
obr�s musicals de fina factura cJuven-
MALAGA. - Les forces lleials del
sector de Mar Bella, han reallrzet.una
brlosa operaci6 que don;' per resultat
elIlancar els feixistes de la posici6 La greu situaci6 portuguesaestr'ategica anornenada del Almendro,
la poss'essi6 de' la qual assegura la LlSBOA, 2S.-A conseqiiencia dels
dominaciu de la carretera que mena � recents atemptats, la policia custodia
Ojen. tots els edificis publics, l'entrada a(
En tal operaci6 les forces lleials tylinistei'i de la Guerra i a l'Ajunta­
demostraren gran furia combativa. Es ment.
destacaren, pel seu coratge, les un i- Al ministeri de la Guerra solament
tats de la Guardia d'Assalt. .es permesa l'entrada als oficials i a:ls
Ocupat _el pujol" les nostres forces, funcionaris i a l'Ajuntament s6n eu­
hostHitzaren- eORsla-ntment a :l'enemic, 'I rosament reg_istrad�� tot'es les perso-:
fent-Ii impossible l'objectiu de con.. nes que penetren a fedificf.-Faora...:­
quistar l'esm�ntar poble�-Febus.
MALAGA. � L'aviaci6 facciosa que DARR,ERA HORA,.
'
vola s'obre Malaga, perseguida pels
nostres caces llan�a exp!osius a l'ex- S45 tarda
traradi. Les bombes caigueren a ja
'barriada de Torre Molino&, causan!
victimes innocents. -Febus.
tud», cPoema musical» i 4:Sonata cas ..
tellana •.
Una de les seves danses burgale­
ses, que Iou executada per la massa
coral de Madrid, assolf enorme extt
en el darrer Congres Internacional de
Muslca, celebrat a Barcelona. Anto­
nio Jose constlrul la rnes ferma reve­
leclo entre aquelles preclares figures
de la .musica moderna. Ha ester afu­
seller per la seva qualltat de soclalis­
re, amb tot i els extraordlnaris esfor­
cos fets per a selvar-lo pel seu pro­
fessor de rnusica, el [esuita Pere- Deo­
vldes, que en els darters temps, ad­
rnlrat del talent del seu alumne, es
titulava a la vegada, deixeble de An­
tonio Jose.-Febus.




ANDUJAR.-En clarejar s'inicia un
recorieixement ofensiu contra les po­
�icions de Lopera. Ho feu la vigessi­
rna Brigada comandada pel coman- ,
dant Lopez Mejias, que avan�a mes
de quatre quilometres, sense trobar
reslstencia. A mida que s'ocupava
terreny, fou vist renemie fins que hi
hague n.ecessitar d'entrar en foc; pero,
, malgrat de trobar resistencia, es pros­
segul l'avan� fins al mateix poble.
Es suporta un fOfI tiroteig de les for­
ces faccioses, les quais estaven des­
concertades davant l'inesperat avan�
dels nostres, que actuaren protegits,
per la boifa i la plugeta.
A mig matf.. els rebels ,destacaren
una patrulla de cavalleria, composta
per quJnze solda,ts, dos 1inents i un
capita, per a reconeixer la importan­
cia del nostre atae. La patrulla es des­
pista i fou voltada per les, nostres for­
ces. Quatre dels -soldats assoliren fu­
gir, pero la resta caigue, adliuc els
cap�" victi,mes' dels nostres certers
dispars. tResultaren dotze morts. BI
capita4resulta greument ferit. " .
('artilleria lIeial en incessant aeci6,
protegi el nostre atac, que persisteix'




MADRID� - EI comunicat oficial del
Ministeri de la Guerra assenyala tran­
quil·!itat a tots' els' fronts de �adrid.
En el front de Perdiguer& s'han pas­
sat a les forces Ileiills quatre legiona­
ris de la brigadCJ Sanjurjo.
EI Comunicat del Conseller de De­
fensa d6na compte d'un atac deIs r�­
bels al sector de Ciempozuelos que
ha estat rebutjat_amb grans perdues.
-Fabra.
BILBAO,�El comunicat de guerra
diu que no' hi ha hagut altra novetat




EI discurs de Blum
Ha let iran impressio
,I
uo, 24.-Han causat granimpres­
si6 les declaracions feres avui a Lio'
pel senyor Blum. El seu dlscurs hiS
estat aplaudlr per alguns milers de:
persones.
El president del Consell ha dit: ,
Despres d�l recent dlscurs d'Bden
i en vtgtlles del discurs que pronun­
clara Hitler, no sera inutil recorder­
una vegada mes La constant preocu­
paci6 del govern frances: Hem esrat
,sempre 'i continuarem esrant dlspo­
sets a portar a cap els rnes sincere




d'ambdos paisos, i per a abordar
rambe amb plena franquesa els pro­
blemes dels dos grans Estats.-Fa­
bra.
L'accio guerrera




ANDUJAR. � Fins ben entrada III
nit no es va donar }'ordre d'atacar
Lopera. La resistencia dels enemies
fou molt dura. Ben aviat, pero, hom
pogue veure com era evacuada la po­
blaci6 civil.. EI� rebels,han estat du­
rament·castigats . .:...._Febus.
D'un copament recent
ANDUJAR. - Encara no han pogut
esser identificats els cadavers d'uns
oficials que comandaven unes patru­
lles que foren copades abans d'alIir'
per les nostres forces. Per les seves
insignies, pero, sembla que els' morts
'pertanyien a la Remonta, de Jerez de.
la Fronlera�-Febus.
Mes quevlures
VALENCIA.-Ha arribat el Secre­
tari General de la Federaci6 Sindica­
lista Interni"cional', el quat ve a fe l'"
lIiurament aI Govern de la Republica





Recomanem a tots els ciutadans
que, en proveir�se de pa ho facin a (if.
fleca on es prove'ien habitualment"
car el no seguir aquesta norma porta
complicacions que. havem d'evitar.
Dema i mentre no es determini el
eontrari, els pans seran individuals­
com ho han estat avui.
,BI ConseIler. Josep Rabat.
LLIBERTAT
IMPREMTA : MINERVA Molt important"
per a etendre Ies despeses ae Ie
Assist�ncia social, families de vo­
Iuntat is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
'for�6s que soste rAjuIffament de
Malara
Serveis per al ff(�nt
Avis important
'La Cooperativa de Transport de
Matar6 fa avlnent que ha estat auto­
ritzada pel Consell Sanitari de) Guer­
ra de la Generalitat de Catalunya per
tal de rebre a Matar6 tots els paquers
adrecats als millcians dels fronts.




pels mataronins, el nostre serve! que­




Els paquets poden envlar-se a la
,
nostra Central, Lepanto, 55, cada dla,
de 9 a 1
.
i de 3 a 7.
Aquest serve! es complerarnent gra­
tuti.
Per aticlonets a la totoere
iia: albums I cartollnes artts­
tlques, tlres de paper go­
mil per emmarcar a Iangle­
selper revotiir dleposltlves,
cantoneres per poser en els
albums Iotograties de verts
f�rmafs� Ilepls per retocar








.Ioan Dormua. , . .
loan Ballesca Bassas.
Siat. Iris (Benf. dia 17)
Obrers c. 1. Ginesta •
.Iosep Torent Piferrer •
Joan Novellas . . .
Nards CIC!velJ Planas
Vda.Ioan Martinez Re­
Obrers c. Vinardell C.
N. T. i U. G. T...
Encamadores i plege-
dores c. Fonrdevila.
J. ,S., E. S. i J. T. . .
J. SibilIa . . . . .
Scat. de Fideuers U .
G. T .
Obreres c. Novellas'.























,. Qlums de que es comp8fl 1111 utIIfl1!i �
tac! una vlsita aIs «MAOATZEMS JORBA}) als
que hi trobera tot quant pugui lnteressar-l',
a preus, com sernpre, els mes convenients
>-
Instal-tat a la gran - t�rrassa
,
.. lilt Ca.,,, Idudria, Prttfn.-.. �
" "
� '£1,0,1 i PeuusWu
-
Esmerat servei a la carra i coberts des de
lit5D pessetes. :M:, Especialitat en Ionxs i
banquets per a casaments 'j ,bateigs.
Cuina excet-lent - Direcci6� "Nouvel Hotel"
Obert durant lee bores habHs per al comer�.
�ftt!'. 8.600 pagln••
_
M.� d. 3.500.000 do aad1K
�. Map•• Geog rAflcs - Ind.xIIi
S.CCI6 Estrang6cra





Jllreu "'un I5xcmplar -com��
'-CENT PESSETe.
. t- �....... ,art a tetZ�"lU''''
Servei de trameses at front
Recordem a tots els ciutadans que­
I'expedlclo que surt perlodlcament per
a porter encarrecs als milicians que­
llulren al front d'Arag6, marxa d'are
endavant tots els dllous, 0 sigui une.
vegada a la serrnana.
El proper dllous antra al sector deY ,
Casp..
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po-:
den delxar-Ios fins dimecres al ves­
pre, a nom de Francese Nonell j Jo-'
sep Slvilla a la nova edreca, carrer:
de Sant Iosep n.? 10.
Tarnbe edvertim que poden recclllr-:
se des del dilluns, els paquets que, de-'
retorn, adrecen els milicians a lIurs<·
families, a l'adreca d'aquest server,
carrer de Sant Iosep, n.? 10.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quets seran cada dia de 10 a 1 de]
mali i de 4 a 8 de la tarda.
GL U-FIX
La tintea pasta per �nga'lX!l',
tnsottubi« a l'atgaa,
SubstCtueL"( us llqug,ts, gomes, etc •
.4dherelx .perfeaameni, viar«, marbre.
metaus, justa, cartrolt oapef.





Es pose a coneixement del public:
avui a les Cases Consistorlale, cor­
responent al dla 23 de gener del
1937, segons consta Q {'acta it poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i-­
cinc pessetes ha correspost al
Numero 921
Els' numeros corresponents, .pre-y
miats amb tres pe�setes, s6n els se�
gilents:
021 - 121 - 221 - 321 - 421 - 521 -
621 - 721 - 821.
'Matar6, 23 de gener del 1937.
El Conseller d'Assistencia Munici-,
pal, /osep Serra,
\� v�l anunclM cliCft��,






� DlpoliiDri: MARTI FITS - MATAR9'
:'P,\lscripcio I Trif6 Ubanell
-
5'- Rita Xifre 1'- Joaquim Graupera 5'-' Teresa Mola 1'--·
Josepa Carbonell 1"- Bnriqueta Masso 1'- Gabriel Bellsoley
, 2'- Florentina Perez 1'-
-" a profit ae /'Hospital del Tna Simpatitzanta 1'- Joaquima Alsina 1'- Concepci6 Pujol 1'- Mer�e Perez 1
,.:_
8ocor6 Roig Internacional, Rosa Puig
. J'- Teresa Polls 1'- Josep Comes . 8'- Carme Masriera 2'-
per if lots eJsMilicians fe F. Tarres 1'- Dolors Sala 1'- Josep Donate
-
1'- loan Fluvia 2'-
'rita Angelina Casadevall 1'- Joan Moreu 1'- Joan Boter 10'- Rita Sauledll 1 '3()
Surna anterior. 46.001'82 Francesca Llilch 1'- Narcis Tristany 1'- A. S. 1'- Josep Save 0'50
Joan Pons a'- Josepa Teis 1'- Mi9ue� Tri�t�ny 1'- Gabriel Juve 10'- Francesc Ginar
-
1'-
Joan Puigjane 5'- Josepa Ariza 1'- Joan Graupera 1'- Maria Pinella 0'15 Josep Salom 1'-
Antoni Roca 5'- Rosita Carreras 1'- Francesc Graupera 1'- Anita Matamala 0'50 Angela Font 1'-
Andreu Padrosa 1<- ,'Carme Llauger 2'- Emili Sola 1:- Francesc Marques 1'-, Francesca Macias 2'-
Josepa Salva 4'- Leocadia Bellavista 2'- Joan Renom
" 1'- Felicia Clatiana 0'50 Vicens Burroi 0'5&
josep Alsina 2'- U.G.T. 2'- Josep Rafart 1'- Garmen Pont' 2'- Lluisa elopes 2'-
JOim Parull 2'- Catarina Planas 2'- Josep Seuma ,1'- Sebastia Carceller 1'- Rita Casas 1'21,)
Antoni BuizCJ 1'- Margarida Ferrer 1'- Bonaventura Aymerich 2'- Bnric Salaric 0'50 Fran<..esca CucureIJa 3'-
Sstape 5'- Florentina Bonamusa 1 ,:._ Joan Serra, 1'- Anton Tremps l' - Maria Parera 1 '4{}
columer 1'- Ramona Comas 1'- J:rancesc Agell 3'- Jos�P GQrr6s 1'-
-
JOSef) P.uig 1'- Dolors Sala 1'- Francesc Roig 2'- Casabilr� 2 -ger�anes 2'-
Surna i segueix 46-.184'67
.
N:N. 1'- Carme CruelJs 1'-- J. Pr.esos 4'- Jaume Roca 1'-- Continua obert� la sub.scripci6.
Jnnqueres 1'- Idelfonsa Serra 1'- Salvador Vtvet 1'80 Vicforia Vicenta 0'30 'Trameteu els donatius al locaJ
Vidua de LJad6 10'- Merce Abril 1'- Un Repartidor de LLI- t ',Antonia BJanchart 2'_:_ ,del Socors Roig Internacional.
Dionis Pfna 1'- ,C�nchita Xifre' 1'-., BBRTAT 5'- Subira Murrull 0"20 17. de Mendizabal, 23. - ,T. 597.
�
.biail&S Bailly-BaHlier,e J Hiern RttHIidti3� �. f
£It:icl'Gr'ud�SJ Pl$ '1 IlI1i -.. !atlt:aa.�",
....... rnr.���Qo.""""_
.
IMPREMTA MlNERVA. - MATARO
'I
